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May 19, 1992 
CLEMSON UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
TELECONFERENCE 
MAY 1 9 ,  1 9 9 2  
2 0 1  SIKES HALL 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
A f t e r  n o t i f i c a t i o n  a s  required by t h e  Freedom of  Information 
A c t ,  t h e  Chairman c a l l e d  t h e  meeting t o  o r d e r  a t  9 : 0 0  A.M. w i t h  
t h e  fo l lowing  p r e s e n t :  B i l l  L .  Amick, p r e s i d i n q ;  Louis P.  
Batson, J r . ,  W .  G .  DesChamps, Louis Lynn, Thomas M c T e e r ,  Buck 
Micke l ,  P h i l i p  P r i n c e ,  P .  W .  M c A l i s t e r ,  James C .  S e l f  and Hugh J .  
Clausen, S e c r e t a r y  
Member o f  t h e  Adminis t ra t ion p resen t :  P r e s i d e n t  Lennon 
Member of  t h e  Media p re sen t :  Cathy Sams ( U n i v e r s i t y  N e w s  
Se rv ices  ) 
The S e c r e t a r y  informed everyone t h a t  t h i s  t e l e p h o n i c  meeting 
was c a l l e d  f o r  t h e  purpose of  eva lua t ing  a new t e l e c o n f e r e n c e  
s y s t e m  which o f f e r s  t he  p o s s i b i l i t y  o f  p rov id ing  a b e t t e r  q u a l i t y  
t e l e p h o n i c  meet ing.  H e  asked each Trus t ee  i f  t h e r e  was a problem 
i n  j o i n i n g  t h e  t e l econfe rence  and i f  t h e  r e c e p t i o n  was c l e a r .  
A l l  T rus t ees  i n d i c a t e d  t h a t  they had no problems g e t t i n g  i n t o  t h e  
c a l l  and t h e  q u a l i t y  of  t h e  r ecep t ion  was e x c e l l e n t .  General  
Clausen s t a t e d  t h a t  a l l  a s p e c t s  of t h e  s y s t e m ,  i n c l u d i n g  c o s t ,  
would be eva lua ted .  
General  Clausen reminded everyone of  t h e  upcoming Board 
s t and ing  committee meetings on June 3rd and June  9 t h .  M r .  Batson 
encouraged a l l  T r u s t e e s  t o  a t t end  t h e  I n s t i t u t i o n a l  Advancement 
Committee meeting on June 3 ,  1 9 9 2 .  
T h e  meeting adjourned a t  9 : l O  A.M. 
R e s p e c t f u l l y  submi t ted ,  
S d r e t a r y  o f  t h e  
Boar2 of T r u s t e e s  
1 1 7  
